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:هدف کلی
اشدبقادروشدهآشناایحرفهبهداشتمبحثبافراگیر
هایآموختهآموزشو،کارزندگیواقعیموقعیتهایدر
.گیردبکارراخود
:از دانشجو انتظار می رود در پایان این جلسه
.ها و اهداف را توضیح دهدحرفه ای، برنامهعلم بهداشت
.اصول بهداشت حرفه ای را ذکر نماید
کار -لامتیبا استفاده از مدل اپیدمیولوژیک تاثیرات متقابل س
.را  توضیح دهد
.عوامل زیان آور محیط  کار را دسته بندی کند
.بیماری های شغلی راطبقه بندی کند
ا شرح نقش پرستار بهداشت حرفه ای  و سطوح پیشگیری ر
.دهد
:ایحرفهبهداشت
کارنیرویسلامتسطحبالاترینتامینهنروعلم•
سالمکارمحیطایجادطریقازسرمایهحفظوسلامتیارتقایوحفظ•
کارهربرایمناسبکارگرانتخاب•
کارگرانجسمیوروحیمقتضیاتباکارتطبیق•
شغلیغیروشغلیهایبیماریوحوادثازپیشگیری•
کاربهمربوطمسائلوفردیبهداشتآموزش•
هابیماریدرمانوزودرستشخیص•
آنانبهوابستهافرادومشاغلهمهکارگرانمشکلاتومسائلبهتوجه•

:ایحرفهبهداشتهایبرنامه
یکنترلراهکارهایارائهوکارمحیطدرآورزیانعواملشناسایی
کارگرانپزشکیمعاینات
ایمنیوحفاظت
کارگرانبهداشتآموزش
اولیههایکمکودرمانیامکاناتایجاد
بهداشتهایسرویسبرنظارتمثلکارمحیطبهداشت
تغذیه
نوتوانی
:سازمان بین المللی کار 
کارگر 1ثانیه در جهان               مرگ 51هر 
)حوادث ناشی از کار(
کارگر061ثانیه                          51هر 
)شغلی حادثه ( 
:اصول بهداشت حرفه ای
:                                                                           رابطه بین کار و سلامتی 
میزبان
محیط عامل
ارگونومی
برایکارشرایطو،محیطکارابزارآندرکهدانشی
انیرووجسمیهایظرفیتوتوانتناسببهوانسان
.میشودتنظیماو
:مثال
پپتیکزخمو،هایپرتانسیونآنمیدچارکهافردای
.ندباشداشتهسرکارنبایدسربیموادهستند،با
؟ارگونومي چيست
طراحي براي انسان•
و بهينه سازی آنمحيط كار ماشين و ،بررس ي روابط بين انسان •
ه را بكار دانش جوانی است که با استفاده از مجوعه ای از علوم، سيستم •
ه گونه ای طراحی مي کند که حداکثر بازدهی و حداقل خطا و خستگی را داشت
.باشد
عضلانی -علم پيشگيری از اختلالات اسکلتی•
سلامت
ارگونومي
راحتي و رضايت
اهداف ارگونومي
بهره وری 
عدم تناسب كار با انسان/تناسب: چالش ارگونومي 
كار انسان
خواسته ها توانايي ها
عدم تناسب نيازمند يافتن راه حل است
»پوسچرهای نامناسب « 
خمیدگی، –کار خیلی پایین 
تابیدگی، کشیدگی
د کشیدگی ایجا–کار خیلی دور 
می شود
خمیدگی و وضعیت بالا–عدم دسترسی 
تنه بدن نامناسب
پوسچرهای « 
»نامناسب 
پوسچر های نامناسب « 
»پوسچرهای نامناسب « 
باعث دسترسی -کار در ارتفاع بالا
سخت شده 
و 
.کشیدگی ایجاد می شود
ادواریپزشکی معاینه 
سالدرباریک
وسمیهایسرب،رنگمانند.ماهانه:شغلیهایمواجهبعضی
رادیوم
.هاکروماتدیباداشتنسرکارمانندروزانهیمعاینه
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
دفهباهابیمارستانکاربهداشتوفنیحفاظتهایکمیته
حلراهارائهوکارمحیطحفاظتیوبهداشتیمشکلاتطرح
وسلامتتامیننهایتدروهاآنرفعجهتکاربردیهای
.گرددمیتشکیلهابیمارستاندرکارمحیطایمنی
:عوامل زیان آور محیط کار
فیزیکیعوامل
شیمیاییعوامل
شناختیزیستعوامل
روانشناختیعوامل
مکانیکیعوامل

:گرما
تنفس–تعریق:فیزیکیگرمامقابلدربدنواکنش
بدنعضلانیسازوسوختکاهش:شیمیایی
)ازیقندسوهانانواییفلزات،ذوبنفت،صنایعگری،شیشهسازی،لاستیکصنایع(
) : گرما ، سرما( حرارت 
: عوارض ناشی از گرما
:گرمازدگی
گرادسانتیدرجه34/4تابدندمایافزایش
تشنجوهذیانیاختلالات
خشکوگرمپوست
تندتنفس
)ضعیفوسریعRPوپایینPBشوکعلائم
:گرماییکرامپهای
اسپاسمودردناکانقباض(مرطوبوگرممحیطدرسختعضلانیکارهای
معادن-فلزاتذوبهایکورهکارگران:)بدنماهیچه
:گرماییسنکوپ•
حرارت،تهوعسرگیجه،سریع،وضعیفنبض،فشارخونکاهشپریدگی،رنگ
طبیعیحدازترپایینیاطبیعیبدن
:درمان
ازرپایینتسرقرارگرفتنوسایهدردرازکشیدن
نمکوآبدادن–بدن
:اقدامات پیشگیری از اثرات گرما
هبخنکآبلیتریکنوشیدن:رفتهدستازآبجایگزینی-1
آفتابزیردرکارساعتیکهرازای
ایدورهاستراحت:کارتنظیم-2
روشنرنگباونازکسبک،پوشاک:مناسبپوشاک-3
ایمنیعینکوکلاه:ایمنیلوازمازاستفاده-4
مناسبتهویه:کارمحیط-5
: سرما
:سرمامقابلدرهاواکنش
محیطیهایرگانقباض)الف
بدندرحرارتدرجهافزایشبرایهاماهیچهتمامدرعمومیلرز)ب
:سرماعوارض
:عمومیعوارض)الف
:سرمازدگی
)گردنپشتدرعضلانیشدیددردهایوقراریبی(شدیدلرز
ریوی،هویهتافزایشباهمراهشدیدعروقانقباضبالا،فشارخونتند،نبض،شدیدرفلکسهای
واتیحیاعمالشدنضعیفسرانجاموحسیبیوروانیتیرگیشدید،آلودگیخوابسپس
اغما
:ادامه 
:موضعیعوارض)ب
احساسباهمراهانگشتانکبودیوورم-1
گرماباتماسدرخارشوسوزش
ترکازحاصلديرجوشزخمهایايجاد-2
پوستبرداشتن
،پاودستانگشتاندرغالبا:زدگیيخ-3
بينیوگوشها
:اقدامات پیشگیری از سرما
گرممحیطدراستراحتهایدورهگرفتننظردر
مناسبگرمهاینوشیدنیوغذایازاستفاده
گرمحمامهایایجاد
مخصوصچادرهایازاستفاده
ایدورهوابتداییمعایناتانجام
کارگرانبهسرماازناشیحوادثاولیهاقداماتوپیشگیریروشهایاموزش
خستگی چشمروشنایی در محیط کار کمبود 
:نور کافی و مناسب در محیط شاملاثرات 
میل و رغبت کارکنان افزایش 
کاریبازده افزایش 
خستگیحفظ سلامت چشم و کاهش 
. کاهش حوادث حین کار
: نور و روشنایی
:اشعه های غیریونیزان 
پوستحادسوختگی-کاتاراکتومرواریدآب:قرمزمادوناشعه
درماتیت،،2و1درجهسوختگیتعریق،شدنکم:بنفشماوراءاشعه
پوستسرطانهای
خورشیدنورروشناییبراینوربهترین:رویتقابلنور
کارهامعدننیستاگموس:کافینوربودنکم
اثرات زيان بار نور نامناسب در محل 
کار
ایجاد،گیجیسردرد،،چشمقرمزیریزش،اشکچشم،دردباهمراهدیدضعف:کمنور
کاریحوادثبروزوچشمدرخستگی
نسبییاکاملکوریاحتمالچشم،شبکیهبهصدمه:زيادنور
:نکات مورد توجه هنگام کار در روز 
شرقبهروساختمانهایهایپنجرهکردندارسایبان
کارگاههاکفمساحتباایشیشههایسقفتناسب
پنجرهمناسبنصب
نورکردنزیادیاکمجهتکرکرهپردهازاستفاده
هاشیشهبودنتمیز
قسمتدرترتیرهاندکیودیواربالایقسمتروشنرنگسفید،سقفوجود
هاچشمخیرگیازجلوگیریجهتدیوارهاپایان
:شبنکات مورد توجه هنگام کار در 
روشناییمنابعازحاصلهنورمقداربودنکافی
روشناییمنابعکردننصبدرست
کارسطحچپطرفدراضافیلامپنصبمحل
یقدقوراحتتشخیصبرایروشناییمقداربودنکافی
کاراجزاء
وشمچخستگیوبینائیمشکلاتبهمنجراینصورتغیردر(
)فقراتستونواستخوانهادراختلالات:سببغلطنشستن
میلی لیتر جیوه 067بصورت فیزیولوژیک با زندگی در فشار انسان 
.باشدسازگار می 
)تعادل بین فشار هوا و گازهای موجود در بدن(
: ارتفاعات 
کاهش فشار هوا و فشار اکسیژن-1
کاهش دما-2
اشعه ماوراء بنفش-3
: فشار هوا 
:بیماری های ناشی از کاهش فشار هوا
وع،تهبیخوابی،سردرد،:کوهستانحادبیماری
کوتاهتنفسوبیناییکاهشاستفراغ،
تنفسسرفه،:ارتفاعاتبهمربوطریویادم
تشنجوتوهم،استوک–شینبصورتنامنظم
*اختلالاتدارایافراددرارتفاعاتدرکارمنع-1•
ریویوفشارخون،عروقیقلبی
*
ماوراءاشعهخطراتوشبسرمایبهتوجه-2•
روزدربنفش
*
درآنهاخانوادهوکارگرانایدورهمراقبتهای•
ارتفاعات
:کمهوایفشارعوارضازپیشگیری
:هوافشارافزایش)ب
.در زیر آب برای ساختن اسکله یا غواصانکار 
:کیسنبیماری
،عضلاتواستخوانهامفاصل،اطرافدرخصوصابدنسراسریدردهای
تهوع،سرگیجه،،متغیرخصوصیاتدارایوجسمخفیفدردهای
وزوزگوشخوردن،تلوتلواستفراغ،
: پیشگیری از عوارض ناشی از ازدیاد فشار هوا
کارساعاتمحدودیت
پیشگیریمواردوعوارضآموزش
سالانهرادیوگرافی،ایدورهمعایناتانجام
بکارشروعدربزرگمفاصلوهاریهرادیوگرافیانجام
وویریوقلبیاختلالاتبهمبتلاالکل،بهمعتادچاق،افراددرکاربهاجازهعدم
سال53بالایافراد
بهبودیتاسینوزیتوبرونشیتچونحادهایبیماریدچارافراددرکارعدم
کامل
کارگرانبههویتکارتداشتن
: سر و صدا  
رکیبتکهشدتهاییوهاموجطولبامختلفیصوتهایازاستمخلوطیصداوسر
.هستندناخوشایندگوشبرایونداشتهمعینی،مشخص
سازی، سازندگان ديگ بخار، فلز کاری، لاستيک سازی  و پلاستيک
...نساجان، چرم سازي،معدنکاران و
:شنواییقدرتدادندستازدرجات
بلدسی02شدتباصدایینشنیدن:طبیعی
بلدسی03شدتباصدایینشنیدن:مکالمهدرنقصظهور
بلدسی54شدتباصدایینشنیدن:گوشسنگینی
بلدسی58شدتباصدایینشنیدن:کری
طبیعیbd55تا 53شنیدن اصوات 
:صداپاتولوژیکاثرات
بلدسی09اصوات:شنواییضعف)الف
:کری)ب
.رودمیبینازآنازبعدساعت42تا:موقت
باعثبلدسی001صدایوسربادائمیتماس:دائمی
.شودمیدائمیکریوصماخپردهپارگی
اثرات سر و صدا بر 
:افراد
:صدافیزیولوژیکاثرات
خستگی:مستقیماثراتمهمترین
صداکردنماسکهوشنوایی
ورسروانی-فیزیولوژیکیاثرات
:صدا
صداوسربرابردرحساسیتوناراحتی
کاریبازدهکاهش
)خوابیکم(خواباختلالات
دقتکاهشواضطراب
روانیخستگی
:حفاظت از افراد در معرض سر و صدا
وبلدسی58ازبیشترشدتبااصواتتماسدرکهافرادیازحفاظت
.استمدنظرهستندهرتز051تواتر
)اودیومتری(:ایدورهواستخدامازقبلمعاینات1.
کارگرانایدورهومنظمانتقال2.
صداوسرپردستگاههایباکارگرتماسزمانمدتکاهش3.
صداوسرپرمحیطدرکارگریکطولانیتوقفازممانعت4.
حفاظتیوسایلازاستفاده5.
نوسانی است که ذرات در حول نقطه ثقل حرکات 
. می دهندخود انجام 
رق،بمولدموتورهایالکتریکی،هایمته
ریسینخهایماشین
: ارتعاش
های موارد تاثیرگذار بر کیفیت و علائم بیماری
:مرتبط با ارتعاشات 
مرتعشجسمبابدنتماسمحل
ارتعاشفرکانس
شدید،حرارتصدایوسر(احتمالینامساعدعوامل
کارموقعدربدننامناسبوضعسنگین،کارزیاد،
)کردن
:بیماری های مربوط به ارتعاش
استخوانیکیستهایپیدایش:استخوانیضایعات
دنآزروماهیچهتدریجیاضمحلال:نرمبافتهایضایعات
دستکوبیتالعصب
تورمودردباهمراه:مفصلیضایعات
دراختلالبودن،حساسحوصلگی،بی:عمومیعوارض
خوابیبیوشنوایی
انگشتسپیدیارینودبیماری
:عوامل تشدید کننده بیماری 
استرس
دخانیات استعمال 
مرطوب وسردهوای وآب 
بادی مته یابرقی اره نظیرمشاغلی 
همبندبافت اختلالات 
ریوی وقلبیبیماری 
ن خوضدپرفشاری داروهای ارگوت،ترکیباتقبیل ازداروهابرخی مصرف 
: و عوارض ناش ی از ارتعاشبيماری از پيشگيری 
سازارتعاشهایدستگاهتعویضo
مخصوصهایدستکشازاستفادهo
روزانهکارساعاتکاهشo
کارگرانایدورهمعایناتo
خوانیاستعضلانی،عصبی،عروقی،اختلالاتدارایافرادازاستفادهعدمo
ایمنینکاترعایتبهنسبتکارگرانآموزشo
دستگاههامداومکنترلوبازرسیo
ارتعاشایهماشینبرایلاستیکی،فنری،هایگاهتکیهیاهاپایهنصبo
.ساز
:سازیونپرتوهایگیریاندازهواحد
)پرتومواجهه با واحد (: رونتگنواحد 
) جذب اشعه مقدار (: راد واحد 
) سلامتدهنده خطر نشان (: رمواحد 
در بدن رونتگن معدل 
EBR*DAR=MER
: پرتوها 
:مقادیر مجاز پرتوگیری
راد1/0بهنزدیک:بیرونفضایازشدهدریافتپرتو
سالدرراد5حداکثر:مصنوعیپرتوهای
رم5:پرتوهاباتماسدرکارکنان
رم5/0حداکثر:عادیافراد
پرتوشناسیتکنسینهایومتخصصان،بیماران:ایکسپرتوهای
)الکتریکیکمانگرماییبوسیله(فلزاتجوشکاری:فرابنفشپرتوهای
گریریختهشیشه،دردمیدن،جوشکاری:سرخفروپرتوهای
:اثرات جسمی پرتو
:حادعوارض)الف
،cbwتعدادکاهش(راد002ازبیشپرتوگیری:خونسازمراکزضایعات-1
)عفونت
خونی،اختلال(راد0001ازبیشپرتوگیری:گوارشدستگاهضایعات-2
)وزنکاهششدید،اسهالاستفراغ،
کما،تشنج،(راد0002ازبیشپرتوگیری:مرکزیاعصابسیستمضایعات-3
)بیهوشی
:مزمنعوارض)ب
بارورینظرازآسیب-1
کاتاراکت-2
پوستیضایعات-3
تنفسیدستگاه-4
استخوانهابراثر-5
عصبیسیستمبراثر-6
جنینبرپرتواثر-7
:اقدامات پیشگیری 
کارکنانآموزش
ایدورهمعایناتانجام
مخصوصعینکهایودستکشهاسربی،پوششهایازاستفاده
یکبارماه6هرخونازمایشاتانجام
کارسطحرویموادپاشوریختعدمپرتوزا،موادازاستفاده
کارمحیطدرکشیدنسیگاروآشامیدنخوردن،عدم
کاراتمامازبعددستهاکاملشستشوی
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